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The Part of the Stomach Secreting the Add and Pepsin 
and the Significance of the Bars Pylorica Thereon 
By Shin Akagi, M. D., Instructor, 
〔SurgicalClinic, the Faculty of '.¥1edicine, the Imperial University of Kyoto 
(Prof. K. Is。be）〕
The results of the va1ious experiments carried out on dogs are as follows : 
I) The gastric acid and pepsin are secreted chiefly in the fund us of the stomach, and 
only slightly in the pyloric part measuring 5 cm on the leser and 7 cm along the greater 
curvatures of the stomach from the pyloric ring. 
2) The par pylorica exerts in日uence>not only on the acid and pepsin secreticn in the 
second chemical phase but also on the secretory activity of the first phase. In other words, 
the pyloric part is always concerned ¥'ith the secretion of the stomach juice. The value of the 
stomach juice, therefore, constantly suffers a decrease by the pylo閃ctomy.
3) The gastric acidity and the pepsin value do not rise even a仇erthe exclusion of the 
pyloru~. These remain practicaly the same as before the operation, but the operation causes 
the acid to be richly secreted even in the fasting stomach. This fact is considered to be of im-
portance in the ulcer formation. （九uthor’sabstract) 
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胃ノ酸及ピーペプ シン寸ノ産生ハ胃底ニヨ ツテナサレルモノデアツテ幽門部＝ハ全クソ ノ機







明ラカニシ， fit-セテ胸門部ト胃酸分泌紙態トノ開係ヲ知ラ ント シテ次ノ如キ寛験ヲ試ミタ。
第2章幽門部ヨリ分泌サレ，..胃酸及ピLヘフシシ1量J測定
賓験方法並ヒ＝賓験成縞













しペプシン「量ハ Flud-Lewision,Lエヂスチン寸法ニヨザ 0.1% L.エデスチン寸液ヲ使用シタ。
Nr. I lOkg. 8。 Nr. 2 Skg. ♀。






14 28 Hi 術前（空腹時） 20 。 8 4 術後第 4日目 6 。 。 4 第 5日目 。
5 12 4 司王15日目 4 
















Nr. 4 s kg. o。
｜遜醗 ｜得動作 I.:
－」堕些些L i二






















































































Nr. 5 s 1、仏字。
｜遊離｜糊皮 ｜ペプシン盤酸度
食前 l o I rn I 16 
食後 1時間同 ! 36 I 11 i rn
， 2時間目 38 J 78 I ：口
， 3時間同 ｜ ：川 i 5o I 16 
術後2;1日目
l遊賜酸離1宣 鰍度 i.:7・r
食前 ｜ 。 7 16 
食後 1時間目 ； .{ 26 。
2時間目 ！ 10 3:1 。
3時間目 s 32 。
術後ljl)日ドl
l 避難 ｜ 糊~1\f.I＂プシンl開酸叫 ｜ ！ 一一














亦；木・ 胃主主及ピL,.:7• シン可分泌／昔日位ト幽門部／ソレ＝封スノレ意義 1475 
Nr. 6 IO kg.’色。
術前
｜避警｜総酸度ド欄酸度｜ I 
食前 ！ 2s I 55 i :2 
食後 1時間目 I 42 
2時間目 I 2s 
3時間目 1 2s 
術後2S日目
亘！＇支ペプシン
食 直iJ 。 16 
食後 1時間目 16 53 ・’l2
， 2時間目 14 42 32 







食 J!J 。 :J6 8 
食後 1時間目 28 62 16 
2時間目 20 64 16 
：！時間目 。 30 32 
術後17日目
一一 ！ー轟童図堅竺：三二
食前 I o I 16 ! o 
食後 1時間目 I 14 I 44 I l6 
2時間目 I o I :2 rn 







Nr. 7 10kg. r,。
術前
｜遊離｜糊支度 1ベ場酸度 ！ 
食前 Irn I 36 I :i2 
食後 1時間後 I 40 I 14 I :i2 
2時間後 I 43 i 77 I 64 
II 3時間後 I 48 ! i~ I :J2 
術後14日目
語読1i~－..： 7• シ ン
食 自白 探耳元不能
食後 1時間後 リ2 so 16 
2時間後 36 58 :i2 
3時間後 i 21 42 い·~·“〉
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前 IS 30 I ltl 
22 50 I 16 
55 I 32 













食前 I o I s I 16 
U;i走1時間目 I o i :;.i I o 
叩 ｜ 。 ；：l4 I o 
術後258~ 
一－ 7轟要1線酸度 ；ペプシン
J且'- 前 18 32 :12 
食後 1時間白 26 58 ;:2 
， 2時間目 48 82 1;,1 
" 3時間目 ?.6 問d。占 64 
術後日目白
fl Ml l綿酸度｜ペプシン
J』込、 新i 31 50 ;:J 
食後 1時間目 44 84 32 
， 2時間目 54 !)0 
3時間白 76 108 64 
以下衰弱甚ーダシキタメ中止。
一 一直遮~~~プ竺
食前 1 16 I 2s 
食後 1時間目 I 32 , ;o 
2時間目 I 34 I 68 











食後ノ純lテノ時明＝於テ減少シ， 特ニ遊離聞を度ノ減少率ハ凱イω 然シLベプシン「ハー &il＂＂於テ
酸度ノ減少トz~行 シナイ。
幽門部ヲ験；置シ月空腸吻合ヲ行ヒ，術師i，術iをノ ＼＇J減ニ；坑テ検スルニ，酸度， Lベフ’シン寸量共
＝食前，食後網、テノ時期＝於テ大ナル蟹化ハナイ。只：＇＼ r, ，＇＼ ニテハ10 日 ~I ノ除夜＝於テ開力ガ
悶復シナイタメニ門酸ノi牽生ハイ、司ごう〉デアル。
第7章賓験考察
Koennecke, J ungermannハ幽！”j部 ノレ｛生il炉、1+1性ヵ或ハLアyレカリ 1性デアルト；_1；ぺテヰル；ガ
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門部ニ就テモ同様ニ云ヒ得ルノデアJレ。而シテ幽門部ヲ敗・世スyレ揚合エハ術商i.：比シテ食雨i食
後共＝酸度，」ベプシン寸＝ハ殆ド号主化ハナイノデアツテ， Schur,Plaschkesガ康範囲＝互ツテ
剛門ヲ瞬置スルモ~J酸分泌ノ減少ヲ来サナイ事ヲ湛べ， L. Zuckschwerdt, E. Beck号I カ陶門職
誼ニヨツテハ股度ニ蟹化ハ無イト云へYレモノト同様ノ結果ヲ得タモノデアル。コノ；事ヨリシテ
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